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Одним из важных условий функционирования бухгалтерского учета строительной организации 
является сбор, обработка и систематизация информации, отображаемой в первичных документах, 
касаемой расходов на компенсацию сносимого жилья. Документация как процесс оформления хо-
зяйственных операций является одним из основных элементов метода бухгалтерского учета и 
служит основой для отображения и классификации расходов. 
Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – это процесс экономических и социальных 
изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно–технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений. В условиях устойчивого развития экономики учет направления ин-
вестиций в строительство требует дополнительного внимания, поскольку осуществление расходов 
происходит в особо крупных масштабах. 
Так, по данным Государственной службы статистики Украины в январе–сентябре 2016 объемы 
выполненных строительных работ по стране в целом составили 43,9 млрд грн, что на 13,2% боль-
ше аналогичного периода в 2015 году. В частности, в Ровенской области в 2016 году наблюдается 
ежеквартальный рост объемов выполнения строительных работ. 
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 18 «Строительные контракты» [1] определяет ме-
тодологические основы формирования подрядчиками в бухгалтерском учете информации о расхо-
дах, связанных с выполнением строительных контрактов, и ее раскрытия в финансовой отчетно-
сти. 
Расходы – это уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или увеличения обя-
зательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения 
капитала за счет его изъятия или распределения владельцами) согласно с П(С)БУ 1 «Общие требо-
вания к финансовой отчетности» [2].  
Как известно, застройщик несет расходы на отселение жильцов из дома, который планируется 
снести. При этом он либо выкупает у жильцов их квартиры с выплатой денежной компенсации, 
либо покупает для них новое жилье в обмен на сносимое, либо передает в собственность жильцам 
уже имеющееся новое построенное жилье, либо передает местному орган исполнительной власти 
определенное количество построенных жилых площадей для заселения в них выселенных жиль-
цов. Кроме того, инвестор–застройщик несет другие расходы, связанные с отселением жильцов 
(транспортные затраты, затраты на переезд, оплата работы грузчиков, телефонизация предостав-
ленного жилья и т.п.). 
Расходы на отселение жильцов непосредственно связаны со строительством нового жилого до-
ма, так как без их осуществления застройщик не сможет начать строительные работы (не получит 
разрешения на проведение строительных работ).  
Во–первых, условия застройки и реализации инвестиционного проекта содержат четкое усло-
вие по предварительному выселению на законных основаниях всех жильцов из сносимого дома. И 
за выполнением этих обязательств следят местные органы самоуправления.  
Во–вторых, согласно местным правилам застройки при получении исходных данных (если речь 
идет о строительстве нового жилого дома на месте сносимого заселенного дома) местному управ-
лению по градостроительству и архитектуре требуется предоставить документы, подтверждающие 
согласие жильцов, владельцев, арендаторов на выселение (переселение) из домов и зданий, под-
лежащих сносу (перебазированию) и соответствующие гарантии заказчика. 
Таким образом, расходы на компенсацию жильцам сносимого жилья являются неотъемлемой 
частью затрат на новое строительство. Данные затраты в соответствии со строительными стандар-
тами учитываются в сметной стоимости строительства, а значит с позиции учета включаются в 
себестоимость построенного объекта. 
Расходы по сносу (переносу) зданий, переносу инженерных сетей, удаление зеленых посевов, 
находящихся на территории строительства – средства определяются локальными сметными расче-






стоимости зданий, строений, снесенных зеленых насаждений и посевов, подлежащих сносу, – 
средства определяются сметными расчетами и включаются в затраты на подготовку территории 
строительства согласно Правилам определения стоимости строительства от 2013 года [3]. 
Следовательно под компенсацией стоимости зданий нужно понимать не только выплату де-
нежной компенсации жильцам сносимого дома, но и стоимость предоставленного им взамен дру-
гого жилья, а также затраты на переезд жильцов. Иными словами, под компенсацией стоимости 
жилых домов, которые сносятся, следует понимать любые расходы, связанные с выселением 
жильцов согласно условиям выселения. 
Таким образом, в  бухгалтерском учете расходы на компенсацию стоимости жилых помещений 
в сносимом здании отображаются по дебету счета 23 «Производство», на котором формируется 
себестоимость возводимого сооружения.  
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Необходимость обеспечения всевозрастающего населения планеты продовольствием привела к 
широкому использованию факторов интенсификации сельскохозяйственного производства, мас-
совому применению машинно–тракторной техники, химических средств защиты растений, регу-
ляторов и гормонов роста и т.д. Однако в результате этого возникли негативные тенденции, в чис-
ле которых – повышение уровня техногенной нагрузки на природную систему, истощение ресур-
сов планеты, нарушение экологического равновесия. Одним из перспективных направлений реше-
ния названных проблем является активное развитие органического сельского хозяйства, т.е. спо-
соба ведения сельскохозяйственного производства, предусматривающего максимальное ограниче-
ние (исключение) использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста расте-
ний, кормовых добавок. Широкое применение при этом получают агротехнические приемы и эко-
лого–биологические методы в растениеводстве и животноводстве. 
В настоящее время важным условием достижения целей в области становления и эффективного 
функционирования рынка экологически чистых (органических) продуктов питания, обеспечения 
необходимых темпов его роста, является разработка действенного механизма государственного 
регулирования органического сектора национальной экономики. При этом особое внимание долж-
но уделяться научному обоснованию объемов регулирования, а также созданию и применению 
соответствующих инструментов воздействия на конъюнктуру рынка экопродукции.  
Основными предпосылками осуществления государственного регулирования рынка органиче-
ской сельскохозяйственной продукции являются следующие: во–первых, наличие различных меж-
дународных стандартов, на которые ориентируются субъекты агробизнеса в процессе производ-
ства экологически чистой продукции, что затрудняет ее реализацию как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках; во–вторых, объективно необходимым является разработка национальных нор-
мативно–правовых документов, определяющих позиции государства по вопросам качества орга-
нической продукции и механизмов доведения ее до конечного потребителя; в–третьих, наличие 
недобросовестной конкуренции на экорынке, выражающейся в попытках фальсификации продук-
ции, т.е. продажи традиционных продуктов питания под видом органических; в–четвертых, недо-
статочная информированность населения страны и руководителей агропредприятий о преимуще-
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